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Anotace práce Cílem diplomové práce je rekonstrukce železniční stanice Adamov a Rájec-Jestřebí 
v rámci zvýšení bezpečnosti a propustné výkonnosti traťového úseku Brno-Skalice 
nad Svitavou. V žst. Adamov je navržena úprava pravé části brněnského zhlaví a 
koleje č. 4. Jsou zajištěny tří nástupní hrany (3x170m). Nástupiště splňuje podmínky 
pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Jsou zajištěny 4 
průjezdné dopravní koleje. Nebylo zasaženo do kolejiště na již rekonstruovaném 
blanenském zhlaví. Byla navržena konstrukce železničního spodku a odvodnění 
koleje č. 4. 
V žst. Rájec-Jestřebí je navržena úprava koleje č. 6. Jsou zajištěny tří nástupní hrany 
(3x170m). Nástupiště splňuje podmínky pro pohyb osob se sníženou schopností 
pohybu a orientace. Jsou zajištěny 4 průjezdné dopravní koleje. Byla navržena 
konstrukce železničního spodku a odvodnění koleje č. 6. Je respektována poloha 
železničního mostu a přejezdu ve stanici. 
Anotace práce v 
anglickém 
jazyce 
The aim of the diploma thesis is the reconstruction of Adamov and Rajec-Jestrebi 
railway stations in order to safety and track capacity of the railway section Brno – 
Skalice nad Svitavou increasing.  
The right side of Brno station head end track number 4 are designed in the Adamov 
railway station. The three platform edges (3x170m) are designed. The safety 
conditions for the movement of persons with reduced mobility are ensured. Four 
drive-through traffic tracks and Blansko station head are kept. New substructure and 
drainage of the track number 4 are designed. 
 
The track number 6 is designed in the Rajec-Jestrebi railway station. The three 
platform edges (3x170m) are designed. The safety conditions for the movement of 
persons with reduced mobility are ensured. Four drive-through traffic tracks and are 
kept. New substructure and drainage of the track number 6 are designed. The 
location of the railway bridge and the crossing at the station is respected. 
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1 Úvod, zadání, podklady 
1.1 Úvod 
Tématem diplomové práce je studie rekonstrukce železniční stanice Adamov, za účelem 
zvýšení bezpečnosti a propustné výkonnosti traťového úseku Brno-Skalice nad Svitavou. 
Železniční stanice Adamov se nachází v Jihomoravském kraji a podle polohy 
v železniční síti je mezilehlou stanicí ležící na koridorové trati č. 260 Brno-Česká Třebová. 
V roce 1997 byla v dopravních kolejích provedena rekonstrukce železničního spodku a svršku 
a umístěna zde nástupiště s přístupem v úrovni. 
1.2 Zadání 
Požadavkem investora je navrhnout rekonstrukci železniční stanice Adamov s plnou 
peronizací, prověřit varianty umístění nástupišť a přístupů na ně, zajistit tři nástupní hrany. 
Nástupiště musí splňovat podmínky pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu 
a orientace.  
1.3 Podklady 
Jako podklad pro vypracování byla použita dokumentace skutečného provedení (situace 
a řezy) a pasport výhybek ve stanici. Bližší informace o stanici byly zjištěny pochůzkou. 
2 Stávající stav 
2.1 Základní údaje 
Železniční stanice Adamov leží na koridorové trati Brno-Česká Třebová v km 171,191 
000. Jedná se o mezilehlou stanici. Provozní uspořádaní kolejiště je směrové, provoz 
pravostranný a podle povahy práce se stanice řadí jako smíšená.  
V obvodu stanice se nachází lávka pro pěší v km 171,232100, energolávka v km 
171,251300 a železniční most v km 171,891 500. 
Stanice má 4 dopravní koleje (koleje č. 1, 2, 3, 4) s osovou vzdáleností 4,75 m, 
4 koleje manipulační (koleje č. 6a, 6, 6b, 8) a 2 vlečky (Adast, dřevařský závod). 
 
číslo koleje druh koleje rychlost [km/h] užitečná délka [m] 
1 dopravní, hlavní 70 705 
2 dopravní, hlavní 70 705 
3 dopravní, předjízdná 60 663 
4 dopravní, předjízdná 60 390 
4b dopravní, předjízdná 60 314 
6a manipulační, výtažná 40 100 
6 manipulační 40 145 
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6b manipulační 40 104 
8 manipulační 40 85 
Tab. 1: Tabulka kolejí 
 
Stanice je vybavena třemi nástupišti s přístupem v úrovni. 
2.2 Směrové poměry 
Souřadný systém je lokální. Stávající směrové poměry byly získány z dokumentace 
skutečného provedení. 
Vjezd do Adamova směrem od Brna a dále po směru staničení začíná levostranným 
složeným obloukem a po krátké přímé navazuje na dvojitou kolejovou spojku navrženou na 
rychlost 50 km/h. Za ní se kolej č. 1 větví výhybkou č. 5 do koleje č. 3 a kolej č. 2 výhybkami 
č. 6, 7 do koleje č. 4 (viz tabulka č. 2: Tabulka výhybek). Tyto výhybky umožňují průjezd 
rychlosti 60 km/h. Za výhybkou č. 7 následuje výhybka č. 8, která rozděluje kolej na kolej 
č. 6a manipulační výtažnou a manipulační kolej č. 6. Ve stanici se dále pokračuje přímou až 
do blanenského zhlaví. Mezi kolejemi 1, 2, 4 a 6 jsou nástupiště s přístupem v úrovni (viz 
tabulka č. 3: Tabulka nástupišť). Za výpravní budovou po směru staničení se kolej č. 6 větví 
výhybkou č. 9 do koleje č. 6b a 8, která se výhybkou č. 10 připojuje zpět ke koleji č. 6b. Přes 
výhybku č. 11 je do koleje 6b připojena již nefunkční vlečka Adast. Kolej č. 6b se do koleje 
č. 4 připojuje výhybkou č. 12 umožňující průjezd rychlostí 50 km/h. Přes výhybku č. 13 je do 
koleje 3 připojena vlečka do dřevařských závodů. Dále se kolej č. 3 připojuje do koleje č. 1 
výhybkou č. 14 a kolej č. 4 do koleje č. 2 výhybkou č. 15. Tyto výhybky umožňují průjezd 
rychlosti 60 km/h. Následuje dvojitá kolejová spojka na V = 50 km/h. Dále pak následuje 
krátká přímá a pravostranný oblouk. 
 
2.3 Sklonové poměry 
Výškový systém je Balt po vyrovnání. Nadmořská výška a průběh stávající 
nivelety temene kolejnice byla zjištěna z výkresových podkladů situace a příčných řezů 
dokumentace skutečného provedení. Ostatní údaje o sklonech a lomech nivelety nejsou 
známy. 
Výšky nivelety jsou vztaženy k temeni kolejnice. Nivelety kolejí č. 1, 2, 3 a 4 mají 
stejný průběh v celé délce stanice. Niveleta kolejí č. 6a, 6, 6b a 8 má podobný průběh jako 
niveleta koleje č. 1, ale výškově je položena níže a má více lomů sklonu. 
 
Kolej č. 1: 
Niveleta TK stoupá ve sklonu 2,15 ‰ v délce 548,550m až do lomu sklonu s Rv = 10 000 m, 
který je umístěn ve složeném levostranném oblouku (km 170,647680). Od tohoto lomu sklonu 
niveleta TK stoupá ve sklonu 1,85 ‰ na délce 821,282m. Následuje lom sklonu 
s nadmořskou výškou 243,873 m n. m. a Rv = 10 000 m, který je umístěn v přímé (km 
171,468962). Niveleta TK od lomu sklonu dále stoupá ve sklonu 3,33 ‰ na délce 462,173m 
až po lom sklonu umístěným za železničním mostem (km 171,931135). Lom sklonu má 
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nadmořskou výšku 245,412m n. m. a Rv je 5 000 m. Dále niveleta TK stoupá ve sklonu 3,38 
‰ v délce 630,349m. 
2.4 Železniční svršek 
2.4.1 Soustava železničního svršku v kolejích 
V hlavních kolejích č. 1 a 2 je svršek v soustavě UIC 60, přímé bezpodkladnicové 
upevnění W 14 typu Vossloh skladby: 
- kolejnice UIC 60; 
- svěrky Skl 14; 
- betonový pražec B 91 S/1; 
V předjízdné koleji č. 3 je svršek v soustavě UIC 60, nepřímé podkladnicové upevnění 
typu K skladby: 
- kolejnice UIC 60; 
- podkladnice S4pl; 
- svěrky ŽS 4; 
- betonové pražce SB 8P; 
V předjízdné  koleji č. 4, 4b a v manipulačních kolejích č. 6a, 6, 6b a 8 je svršek 
v soustavě S 49, nepřímé podkladnicové upevnění typu K skladby: 
- kolejnice S 49; 
- podkladnice S 4pl; 
- svěrky ŽS 4; 
- betonové pražce SB 8P; 
2.4.2 Soustava železničního svršku ve výhybkách 
Výhybky, které se ve stanici vyskytují, jsou stupňové a poměrové soustavy. 
 
Číslo Číslo Staničení         Poloha Druh 
výhybky koleje [km] Druh Svršek Poměr, poloměr Směr výměníku pražce 
1 1 170,868625 J 60 1:11-300 P l b 
2 2 170,868625 J 60 1:11-300 L p b 
3 1 170,948092 J 60 1:11-300 L p b 
4 2 170,948092 J 60 1:11-300 P l b 
5 1 170,954092 J 60 1:12-500 TYP I L l b 
6 2 170,954092 J 60 1:12-500 TYP I P p b 
7 4 171,011254 Obl o49 1:9-300/500/751,38 L p d 
8 6 171,077507 J 49 1:7,5-190 P l d 
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9 6 171,227129 J T 06°.0' P p d 
10 6b 171,430382 J T 06°.0' L l d 
11 6b 171,434363 J T 06°.0' L p d 
12 4 171,504886 J 49 1:9-300 L l d 
13 3 171,687527 Obl o49 1:7,5-190/500/219,35 L l d 
14 1 171,802609 J 60 1:12-500 TYP I P p b 
15 2 171,802609 J 60 1:12-500 TYP I L l b 
16 1 171,808609 J 60 1:11-300 P l b 
17 2 171,808609 J 60 1:11-300 L p b 
18 1 171,888076 J 60 1:11-300 L p b 
19 2 171,888076 J 60 1:11-300 P l b 
V1   171,782006 J T 06°.0' P l d 
Tab. 2: Tabulka výhybek 
2.4.3 Kolejové lože 
Kolejové lože je navrženo ze štěrku frakce 31,5/63 mm třídy kameniva B1 v tl. 0,350 m 
pod ložnou plochou pražce v hlavních a předjízdných kolejích (koleje č. 1, 2, 3 a 4) a v tl. 
0,300 m pod ložnou plochou pražce u manipulačních kolejí č. 6a, 6, 6b a 8. 
2.4.4 Námezníky 
Námezníky jsou železobetonové, prefabrikované a jsou umístěny do základní osové 
vzdálenosti 3,75 m. Tato vzdálenost se zvětšuje o příslušné rozšíření d podle poloměru 
oblouku r podle dílu č. 16 předpisu S3. 
2.4.5 Pochůzná stezka mezi kolejemi 
Kolejové lože ve stanici je zřízené jako zapuštěné, přičemž vnější svahy krajních 
kolejí jsou hutněny ve sklonu 1:1,25 a na šířku 3,000 m od osy krajní koleje volného 
schůdného a manipulačního prostoru. Jsou zde vnější drážní stezky a stezka mezi kolejemi 
č. 1 a 3, 6b a 8 a u koleje č. 6a. Výplň je tvořena štěrkem frakce 8/16. 
 
2.5 Železniční spodek 
2.5.1 Zemní těleso 
Zemní těleso je v oblasti brněnského záhlaví v násypu. V oblasti stanice je zemní těleso na 
straně výpravní budovy (vpravo po směru staničení) v úrovni okolního terénu a dále pak 
v náspu proměnné výšky, maximální výšky ~ 3 m a na opačné straně v zářezu. V oblasti 
blanenského záhlaví je zemní těleso v náspu. 
Zemní pláň je ve střechovitém sklonu 4%. 
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2.5.2 Konstrukce pražcového podloží 
V roce 1997 byla provedena rekonstrukce stanice a sanace pražcového podloží. Údaje jsou 
převzaty z poskytnutých podkladů (dokumentace skutečného provedení - řezy). 
U hlavních kolejí č. 1 a 2 a u předjízdných koleji č. 3, 4, 4b byla provedena sanace 
pražcového podloží. Sanace podloží byla provedena ve dvou typech (viz výkres č. 5 Vzorový 
příčný řez). 
• Hlavní koleje 
- 200 mm ŠD 
- geotextilie 
- 200 mm ŠP  
- geotextilie 
-  200 mm vápenná stabilizace 
• Předjízdné koleje 
- 200 mm ŠD 
- geotextilie 
- 200 mm ŠP  
- geotextilie 
2.5.3 Odvodnění 
Odvodnění stanice je zajištěno soustavou podélných a příčných trativodů. Odvodnění 
kolejí za zhlavími stanice je zajištěno otevřenými odvodňovacími příkopy. Uspořádání 
trativodů, hlavního sběrače a šachet je zobrazeno ve výkrese č. 3 Situace. 
2.5.4 Nástupiště 
Po rekonstrukci stanice v roce 1997 jsou zde tři nástupiště s přístupem v úrovni 
konstrukce typu SUDOP. 
Nástupiště č. Kolej č. Začátek [km] Konec [km] Délka [m] Konstrukce nástupiště 
1. 4 171,133900 171,375000 241 Jednostranné 
2. 2 171,096400 171,339600 243 Jednostranné 
3. 1 171,096400 171,339600 243 Jednostranné 
Tab. 3: Tabulka nástupišť 
2.5.5 Nakládací plocha 
U manipulační koleje č. 6a je nakládací plocha délky 75 m a šířky 7 až 8 m o ploše 562,5 m2. 
Plocha je zpevněna asfaltovým krytem a vyspádována od koleje ve sklonu 2,5 %. Vedle 
nakládací plochy se nachází sklad s nakládací rampou. 
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2.5.6 Stavby železničního spodku 
• opěrná zeď (km 171,544 500 – 171,674 300) délky 129,8 m a (km 170,777798 – 
170,890700) délky 112,902 m proměnné výšky od 1,00 do cca2,50 m. Lícová 
stěna zdi je v úklonu 5:1. Vlastní těleso zdi je tvořeno z lomového kamene. 
• obkladní zeď (km 171,674 300 – 171,755 700) délky 81,4 m a proměnné výšky 
od 2,50 do cca3,00 m. Lícová stěna zdi je v úklonu 5:1. Vlastní těleso zdi je 
tvořeno betonem a lícová stěna je obložena lomovým kamenem. 
• zárubní zeď (km 171,123900 – 171,454800) délky 330,915 m proměnné výšky 
od 1,00 do cca7,00 m. Lícová stěna zdi je v úklonu 5:1. Vlastní těleso zdi je 
tvořeno z lomového kamene. 
• železniční most v km 171,891 500 délky 14,00 m a šířky 10,00 m s betonovou 
mostovkou 
2.5.7 Lávka pro pěší 
V km 171,232100 je situována lávka pro pěší délky 46,50 m, která spojuje dvě části 
Adamova rozdělené železniční tratí. Lávka je tvořena dvěma ocelovými příhradovými 
nosníky, které jsou spojeny dolní mostovkou a uloženy na dvou krajních podporách. 
Mostovka šířky 3,00 m je opatřena pochůznou vrstvou z asfaltového krytu a příhradové 
nosníky jsou opatřeny zábradlím. Přístup na lávku je u výpravní budovy vyřešen rampou 
s rameny dlouhými cca 30 m o šířce 2,50 m. Na vzdálenější straně navazuje lávka 
na vybudovaný chodník. 
2.5.8 Energolávka 
V km 171,251 300 se nachází energolávka tvořená příhradovou konstrukcí, která je 
podepřena dvěma ocelovými příhradovými podpěrami umístěnými za kolejemi č. 3 a 8.  
3 Varianty návrhu 
Řešení stanice vychází z požadavků zadání. Osová vzdálenost kolejí zůstává 4,75 m. 
Stávající nástupiště s přístupem v úrovni budou nahrazena ostrovním nebo vnějším 
nástupištěm s přístupem z lávky pro pěší, viz jednotlivé varianty. Nástupiště, bude splňovat 
podmínky pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace. 
3.1 Popis variant 
1. varianta 
V 1. variantě je ostrovní nástupiště s dvěma nástupními hranami dl. 170 m navrženo 
na místo původní koleje č. 3. Toto nástupiště je umístěno mezi kolejí č. 1 a nově 
navrženou kolejí č. 3, která se od původního stavu odpojuje za výhybkou č. 5 přímou, 
za kterou následuje směrový oblouk o R = 500 m. Dále následuje přímá a protisměrnými 
oblouky o R = 500 m s krátkou vloženou mezipřímou kolej navazuje na původní stav. 
Dále je zde navrženo vnější nástupiště s jednou nástupní hranou dl. 170 m u koleje č. 4. 
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Následkem toho se kolej č. 6 zkrátí na kusou kolej a z koleje č. 8 se stane rovněž kusá 
kolej. Přístup na nástupiště je řešen lávkou pro pěší umístěnou vpravo od výpravní budovy 
(viz výkres č. 3.1). 
 
2. varianta 
Ve 2. variantě je u koleje č. 3 navrženo vnější nástupiště s jednou nástupní hranou 
dl. 170 m. Na místo koleje č. 4 je navrženo ostrovní nástupiště s dvěma nástupními 
hranami dl. 170 m. Toto nástupiště je umístěno mezi kolejemi č. 2 a 6. Z manipulační 
koleje č. 6 se stává dopravní předjízdná kolej a kolej č. 8 je zde upravena na kusou kolej. 
V této variantě je několik kolejových úprav, posun výhybky č. 6, za kterou navazuje 
přímá, a nová výhybka č. 7 umožňující průjezd rychlostí 60 km/h do koleje č. 6. Dále je 
zde upraven výjezd z koleje č. 6 do původní koleje č. 4b protisměrnými oblouky o R = 
500 m s krátkou vloženou mezipřímou a upraven vjezd do koleje č. 8 (viz výkres č. 3.2). 
Přístup na nástupiště je řešen lávkou pro pěší umístěnou vpravo od výpravní budovy, 
schodištěm a chodníky na protějším svahu. 
 
3. varianta 
Ve 3. variantě je u koleje č. 3 navrženo vnější nástupiště s jednou nástupní hranou 
dl. 170 m. Na místo koleje č. 6 u koleje č. 4 je navrženo vnější nástupiště s jednou 
nástupní hranou dl. 170 m. Z manipulační koleje č. 6 se stává kusá kolej. Dále je zde 
upraven vjezd do koleje č. 3 a výjezd z kolejí č. 3 a 4 pomocí výhybek č. 5, 14 a 15 
umožňující průjezd rychlostí 80 km/h. Ze směru od Brna není možný vjezd do koleje č. 4 
rychlostí 80 km/h, pouze rychlostí 60 km/h Je zde upraveno napojení vlečky 
do dřevařských závodů přes výhybku č. 13 (viz výkres č. 3.3). Přístup na nástupiště je 
řešen lávkou pro pěší umístěnou vpravo od výpravní budovy, schodištěm a chodníky 
na protějším svahu. 
 
3.2 Hodnocení variant 
Pro hodnocení navržených variant bylo sestaveno několik kritérií. Pro přehlednost jsou 
uspořádány v tabulce. Varianty jsou hodnoceny podle početních kritérií (odpovídající 
skutečnému stavu) a pomocí stupnice od 0-1. Pro výběr vhodné varianty se porovnaly 
hodnoty ve sloupcích. 
  1. varianta 2. varianta 3. varianta 
počet dopravních kolejí 4 4 4 
přeložka koleje 1 0 0 
další kolejové úpravy 0,25 0,5 1 
počet nových výhybek 0 1 4 
kusá kolej 2 1 2 
počet nástupních hran 3 3 2 
konstrukce nástupiště 1 1 0 
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přístup na nástupiště z lávky 0,5 0 0,25 
schodiště 1 2 1 
výtahy 1 1 0 
snesení kolejí ( č. 8 nebo vlečka) 0,5 0,5 0,5 
překážky (budovy, podpěry lávek) 2 0 0 
Tab. 4: Zhodnocení variant 
Poznámky:černé hodnoty – počet, modré hodnoty – subjektivní hodnocení (stupnice 0-1, 0 - 
nejlepší, 1 - nejhorší) 
3.3 Výsledná varianta 
Nejlépe z hodnocení vyšla 2. varianta, která je dále zpracována. 
4 Navrhovaný stav 
4.1 Dopravní schéma 
Vjezd do Adamova směrem od Brna a dále po směru staničení začíná levostranným 
složeným obloukem a po krátké přímé navazuje na dvojitou kolejovou spojku navrženou 
na rychlost 50 km/h. Za ní se kolej č. 1 větví výhybkou č. 5 do koleje č. 3 a kolej č. 2 
výhybkou č. 6 do koleje č. 4 (viz tabulka č. 6: Tabulka výhybek). Tyto výhybky umožňují 
průjezd rychlosti 60 km/h. Za výhybkou č. 6 následuje výhybka č. 7, která rozděluje kolej 
na kolej č. 4a manipulační a předjízdnou kolej č. 4. Ve stanici se dále pokračuje přímou až 
do blanenského zhlaví. Mezi kolejemi 2 a 4 je umístěno ostrovní nástupiště a u koleje č. 3 je 
zřízeno vnější nástupiště (viz tabulka č. 5: Popis nových nástupišť). Za výpravní budovou po 
směru staničení se kolej č. 6 připojuje přes výhybku č. 8 na kolej č. 4b. Přes výhybku č. 9 je 
do koleje 3 připojena vlečka do dřevařských závodů. Dále se kolej č. 3 připojuje do koleje č. 1 
výhybkou č. 10 a kolej č. 4 do koleje č. 2 výhybkou č. 11. Tyto výhybky umožňují průjezd 
rychlosti 60 km/h. Následuje dvojitá kolejová spojka na V = 50 km/h. Dále následuje krátká 
přímá a pravostranný oblouk. 
 
číslo koleje druh koleje rychlost [km/h] užitečná délka [m] 
1 dopravní, hlavní 70 705 
2 dopravní, hlavní 70 656 
3 dopravní, předjízdná 60 663 
4a manipulační 40 125 
4 dopravní, předjízdná 60 225 
4b dopravní, předjízdná 60 314 
6 manipulační 40 100 
Tab. 5: Popis nových kolejí 
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Nástupiště č. Kolej č. Začátek [km] Konec [km] Délka [m] Konstrukce nástupiště 
1. 2 a 4 171,159931 171,329 931 170 Ostrovní 
2. 3 171,131739 171,301739 170 Vnější 
Tab. 6: Popis nových nástupišť 
4.2 Směrové poměry 
Osová vzdálenost kolejí zůstává 4,75 m. Souřadný systém je lokální. Hlavní koleje č. 1 
a 2 a ostatní staniční koleje (č. 3, 4b) zůstávají stejné a nejsou u nich navrženy žádné úpravy. 
Viz kapitola 2.1. 
 
4.2.1 Vjezd do koleje č. 4: 
Staničení [km]    Popis 
170,948 092    začátek úseku, napojení na stávající stav, výhybka č. 4 
170,948 092 – 170,994 092  přímá dl. 46,000 m 
170,994 092 – 171,036 845  odbočná větev výhybky č. 6 
     J60 1:12-500-I,P,p,b 
171,036 845 – 171,102 832  přímá dl. přímá dl. 66,223 m 
171,102 832 – 171,145 548  odbočná větev výhybky č. 7 
     J49-1:12-500-I,P,l,b 
171,145 548    konec úseku 
 
4.2.2 Kolej č. 4a: 
Staničení [km]    Popis 
170,812 612    začátek úseku, KK 
170,812 612 – 171,102 754  přímá dl. 290,142 m 
171,102 754 – 171,145 548  přímá větev výhybky č. 7 
     J49-1:12-500-I,P,l,b 
171,145 548    konec úseku 
 
4.2.3 Kolej č. 4: 
Staničení [km]    Popis 
171,145 548    začátek úseku, napojení na začátek výhybky č. 7 
J49-1:12-500-I,P,l,b 
171,145 548 – 171,394 067  přímá dl. 248,519 m 
171,394 067 – 171,421 205  přímá větev výhybky č. 8 
J49-1:9-190,L,l,b 
171,421 205    konec úseku 
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4.2.4 Kolej č. 4b: 
Staničení [km]    Popis 
171,421 205    začátek úseku, napojení na začátek výhybky č. 8 
J49-1:9-190,L,l,b 
171,421 205 – 171,425 205  přímá dl. 4,000 m 
171,425 205 – 171,466 728  levostranný oblouk, R=500 m 
V=60 km/h; D=0 mm; I=85 mm; αs=5,2929 g; do=41,571 m 
171,466 728 – 171,479 662   přímá dl. 12,978 m 
171,479 662 – 171,520 938  pravostranný oblouk, R=500 m 
V=60 km/h; D=0 mm; I=85 mm; αs=5,2614 g; do=41,323 m 
171,520 938    konec úseku, napojení na stávající stav 
 
Číslo Číslo Staničení         Poloha Druh 
výhybky koleje [km] Druh Svršek Poměr, poloměr Směr výměníku pražce 
1 1 170,868625 J 60 1:11-300 P l b 
2 2 170,868625 J 60 1:11-300 L p b 
3 1 170,948092 J 60 1:11-300 L p b 
4 2 170,948092 J 60 1:11-300 P l b 
5 1 170,954092 J 60 1:12-500 TYP I L l b 
6 2 170,994092 J 60 1:12-500 TYP I P p b 
7 4 171,145548 J 49 1:12-500 TYP I P l b 
8 4 171,421205 J 49 1:9-190 L l b 
9 3 171,687527 Obl o49 1:7,5-190/500/219,35 L l d 
10 1 171,802609 J 60 1:12-500 TYP I P p b 
11 2 171,802609 J 60 1:12-500 TYP I L l b 
12 1 171,808609 J 60 1:11-300 P l b 
13 2 171,808609 J 60 1:11-300 L p b 
14 1 171,888076 J 60 1:11-300 L p b 
15 2 171,888076 J 60 1:11-300 P l b 
V1 vl.  171,782006 J T 06°.0' P l d 
Tab. č. 7: Tabulka výhybek 
Tab. č. 8: Tabulka směrových oblouků 
4.3 Sklonové řešení 
Výškový systém B.p.v. 
Výšky nivelety vztaženy k temeni kolejnice. 
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Hlavní koleje č. 1 a 2 a ostatní staniční koleje (č. 3, 4b) zůstávají stejné a nejsou u nich 
navrženy žádné úpravy. Průběh sklonového řešení viz kapitola 2.3. 
 
4.3.1 Kolej č. 4a: 
Staničení [km]    Popis 
171,046 122    ZÚ, výška nivelety TK 243,090 m n. m. 
napojení na stávající stav 
171,046 122 – 171,050 122  stoupá 1,83 ‰, dl. 4,000 m 
171,050 122    lom sklonu, výška nivelety TK 243,097 m n. m 
Rv = 2 000 m, tz=0,024 m, yv = 0,000 m 
171,050 122 – 171,102 754  stoupá 1,85 ‰, dl. 52,632 m 
171,102 754    KÚ, výška nivelety TK 243,195 m n. m. 
4.3.2 Kolej č. 4, 4b: 
Staničení [km]    Popis 
171,036 845    ZÚ, výška nivelety TK 243,073 m n. m. 
napojení na stávající stav 
171,036 845 – 171,350996  stoupá 1,85 ‰, dl. 314,151 m 
171,350996    lom sklonu, výška nivelety TK 243,654 m n. m. 
Rv = 5 000 m, tz=0,778 m, yv = 0,000 m 
171,350996 – 171,500 741  stoupá 2,16 ‰, dl. 149,745 m 
171,500 741    lom sklonu, výška nivelety TK 243,977 m n. m. 
Rv = 5 000 m, tz=2,926 m, yv = 0,001 m 
171,500 741 – 171,528 042  stoupá 3,33 ‰, dl. 27,300 m 
171,528 042    KÚ, výška nivelety TK 244,068 m n. m. 
napojení na stávající stav 
4.3.3 Kolej č. 6: 
171,268 260    ZÚ, výška nivelety TK 243,416 m n. m., KK 
171,268 260 – 171,421 413  stoupá 2,16 ‰, dl. 153,153 m 
171,421 413 = 171,421 205  KÚ, výška nivelety TK 243,747 m n. m. 
 
4.4 Železniční svršek 
4.4.1  Soustava železničního svršku v kolejích 
Svršek v hlavních kolejích č. 1 a 2 a ostatních staničních kolejích (č. 3, 6 - dříve 8) 
zůstává stejný. Viz kapitola 2.4.1. 
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V předjízdné (dříve manipulační) koleji č. 4 zůstává svršek v soustavě S 49, nepřímé 
podkladnicové upevnění typu K skladby: 
- kolejnice S 49; 
- pryžová podložka S 49; 
- podkladnice S 4pl; 
- svěrky ŽS 4; 
- polyethylénová podložka; 
- betonové pražce SB 8P; 
4.4.2 Soustava železničního svršku ve výhybkách 
Všechny výhybky, kromě výhybek č. 7 a 8, jsou původní. Do koleje č. 4 jsou vloženy 
výhybky č. 7a 8 poměrové soustavy s žel. svrškem v soustavě S 49. (viz tab. 7: Tabulka 
výhybek). 
4.4.3 Kolejové lože 
Kolejové lože je navrženo ze štěrku frakce 31,5/63 mm třídy kameniva B1 v tl. 0,350 m 
pod ložnou plochou pražce v předjízdné koleje č. 4. 
4.4.4 Námezníky 
Nové železobetonové prefabrikované námezníky budou umístěny do základní osové 
vzdálenosti 3,75 m ve vzdálenosti 66,00 m od výhybky č. 6 a 7 a ve vzdálenosti 45,00 m 
od výhybky č. 8.  
4.4.5 Pochůzná stezka mezi kolejemi 
Pochůzná stezka je navržena v šířce 1,300 m u koleje č. 4 v délce 165,5 a mezi kolejemi 
č. 2 a 4 v šířce 1,500 m v délkách 90 m a 9,6 m. Výplň je tvořena štěrkem frakce 4/16 tl. 50 
mm a štěrkem frakce 8/16 tl. 165 mm. Vzdálenost od osy koleje č. 4 k hraně stezky je 1,700 
m a 3,875 m od osy koleje č. 4.  
 
mezi kolejemi začátek [km] konec [km] délka [m] šířka [m] 
č. 2 a č. 4 171,060 378 171,150 931 90 1,500 
č. 2 a č. 4 171,330 000 171,339 600 9,6 1,500 
u koleje č. 4 171,102 754 171,268 260 165,5 1,300 
Tab. 9: Tabulka stezek 
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4.5 Železniční spodek 
4.5.1 Konstrukce pražcového podloží 
Původní manipulační koleje č. 6 se v novém návrhu stala kolejí dopravní předjízdnou č. 4, 
proto je u ní navržena úprava pražcového podloží ve stejném rozsahu jako u kolejí č. 3 a 4b. 
Předpokládá se, že pražcové podloží pod kolejí č. 4 je stejného typu jako u těchto kolejí (3 a 
4b). 
Sanace bude provedena od km 171,080 000 do km 171,500 000 a skladby:  
- 200 mm ŠD 
- geotextilie 
- 200 mm ŠP  
- geotextilie 
4.5.2 Odvodnění 
Odvodnění koleje č. 4 je realizováno stávajícím podélným trativodem po levé straně 
koleje a nově navrženou větví podélného trativodu. Vzdálenost od osy koleje č. 4 levého 
trativodu je 2,150 m a pravého trativodu je 2,300 m. Podélný sklon obou větví trativodu je 
5 ‰. Pomocí přípojných šachet je nový trativod napojen na již vybudovanou síť trativodů. 
Dále je navržena úprava odvodnění na pravé části brněnského zhlaví. V km 171,129 955 
na stávající větvi trativodu bude zbudována přípojná šachta, která nahrazuje přípojnou šachtu 
v km 171,099 740. Na stávající větvi trativodu u koleje č. 2 bude zbudována vrcholová šachta 
v km171,073 635 a přípojná šachta v km 171,129 955. Pomocí přípojných šachet a svodného 
potrubí v km 171,129 955 dojde k propojení větví trativodu u kolejí č. 2 a 4. V tomtéž km 
bude nově zbudováno zaústění trativodu do stávající kanalizační sítě. Viz výkres č. 3.2 
Situace. 
Přítok vody do trativodů je zajištěn příčným sklonem zemní pláně 5 %. Pro údržbu 
jsou po délce trativodů rozmístěny kontrolní a vrcholové šachty ve vzdálenosti 45-50 m. 
Propojení trativodů je zajištěno přípojnými šachtami a svodným potrubím ve sklonu 10 ‰. 
Svodné potrubí kříží osy kolejí vždy kolmo, pod kolejí je obetonováno z důvodů 
dynamického namáhání. Podélné trativody, svodné potrubí i šachty jsou navrženy z plastu. 
Šířka trativodní rýhy je 0,460 m a dno trativodní trubky je umístěno vždy minimálně 1,200 m 
pod temenem kolejnic. Vnější okraj trativodní trubky je vždy 0,150 m od hrany výkopu 
trativodu.  
Umístění podélných trativodů: 
staničení ke koleji č. 1 [km]   popis 
170,949 308 – 171,026 793  u koleje č. 2, délka 77,5m, sklon + 6‰ 
171,026 793 – 171,070 246  u koleje č. 4, délka 43,5m, sklon −5 ‰, levý 
171,129 955 – 171,300 105  u koleje č. 4, délka 170 m, sklon +5‰, pravý 
171,300 105 – 171,397 925  u koleje č. 4, délka 98 m, sklon +5 ‰, levý 
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171,397 925 – 171,450 119  u koleje č. 4, délka 52,5 m, sklon − 5 ‰, levý 
 
Skladba podélných trativodů: 
 výplň ze štěrku fr. 11/22 
 trativodní roura PE-HD DN = 160 mm 
 štěrkové lože frakce 0/32 mm, tl. 50 mm 
obaleno filtrační geotextilií 
Umístění příčného propojného potrubí ve staničení: 
staničení ke koleji č. 1 [km]   popis 
km 171,070 246 napojení na větev trativodu u koleje č. 2 
km 171,129 955 napojení stávajících větví trativodu u kolejí č. 2 a 4, 
zaústění do kanalizace    
km 171,450 119   napojení na stávající šachtu  
 
Skladba příčného propojeného potrubí: 
konstrukční vrstva (viz kapitola 4.5.1) 
zhutněná původní zemina 
 beton C12/15 – obetonávka roury 
 plastová roura DN = 200 mm 
 podkladní beton C12/15, tl. 50 mm 
 
Skladby plastových šachet: 
 šachtový poklop 
nasazovací trubka DN 400 mm 
 spodní díl šachty 
 štěrkopísková vrstva fr. 0/32 mm 
(zásyp šachty propustným nenamrzavým materiálem) 
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Tab. č. 10: Tabulka šachet 
4.5.3 Nástupiště 
Ve stanici je navrženo jedno ostrovní nástupiště před výpravní budovou mezi kolejemi 
č. 2 a 4 délky 170 m a jedno vnější nástupiště u koleje č. 3 délky 170 m. Výšky nástupních 
hran jsou u obou nástupišť navrženy 550 mm nad temenem kolejnice. Vzdálenost nástupní 
hrany od osy koleje je u vnějšího i ostrovního nástupiště 1,670 m. Nástupiště jsou typu 
SUDOP dle vzorového listu ČD Ž 8.33-N. 
1. nástupiště:km 171,159 931– 171,329 931 
Ostrovní nástupiště mezi kolejemi č. 2 a 4 délky 170 m. Navržená šířka je 5,910 m. 
Navržená konstrukce nástupiště: 
- konzolová deska KS - 230; 
- cementová malta MC 10 tl. 10 mm; 
- nástupištní tvárnice TISCHER B; 
- cementová malta MC 10 tl. 10 mm; 
- úložný blok U95; 
- podkladní beton C 12/15 tl. 50 mm; 
 Konzolová deska v místě u středu nástupiště je kladena na cementovou maltu tl. 
10 mm na tvárnici TISCHER B uloženou na podkladní beton C12/15tl. 50 mm, pod kterým je 
štěrkodrť o tloušťce 600 mm. Sklon konzolových desek je 2% směrem od koleje. Zbylá část 
nástupiště je navržena rovněž ve sklonu 2 % směrem od koleje a konstrukce: 
- zámková dlažba UNI DECOR tl. 60 mm; 
- štěrk frakce 4/8 tl. min 100 mm; 
- štěrkodrť frakce 0/32 tl. min 250mm; 
Výškový přechod mezi nástupištěm a stezkou bude vyřešen pomocí rampy konstrukce 
SUDOP o sklonu 8,33 ‰ a délce 9,0 m na prvním konci nástupiště a na druhém konci 
nástupiště (ve směru staničení) schůdky se zábradlím. Odvodnění nástupiště je zajištěno 
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odvodňovacím žlabem ve středu nástupiště. Přístup na nástupiště od výpravní budovy je 
navržen pomocí stávající lávky pro pěší (osa lávky km 171,232100) šířky 3,000 m a schodiště 
šířky 2,000 m. Přístup pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace je navržen 
pomocí výtahu. Na nástupišti jsou navrženy dva přístřešky o ploše 8 m2. 
2. nástupiště: km 171,131 739 – 171,301 739 
Vnější nástupiště u koleje č. 3 délky 170 m, navržená šířka je 3,200 m. 
Navržená konstrukce nástupiště: 
- konzolová deska KS - 230; 
- cementová malta MC 10 tl. 10 mm; 
- nástupištní tvárnice TISCHER B; 
- cementová malta MC 10 tl. 10 mm; 
- úložný blok U95; 
- podkladní beton C 12/15 tl. 50 mm; 
 Za úložnými bloky jsou kladeny výplňové desky D2 a ty jsou zasypány štěrkodrtí, 
do které je kladen druhý konec konzolové desky. Sklon konzolových desek je 2% směrem 
od koleje. Zbylá část nástupiště je navržena rovněž ve sklonu 2 % a konstrukce: 
- zámková dlažba UNI DECOR tl. 60 mm; 
- štěrk frakce 4/8 tl. min 35 mm; 
- štěrkodrť frakce 0/32 tl. min 500 mm; 
V délce 84 m je nástupiště vydlážděno v šířce 4,00 m. Zbylá část prostoru mezi 
nástupištěm a zárubní zdí bude zasypána hlínou a zatravněna. Jedná se o plochu 254 m2, tato 
plocha je předělena dvěma chodníky a schodištěm. V celé délce nástupiště bude osazeno 
zábradlí. Výškový přechod mezi nástupištěm a stezkou bude vyřešen pomocí rampy 
konstrukce SUDOP o sklonu 8,33 ‰ a délce 9,0 m na prvním konci nástupiště a na druhém 
konci nástupiště (ve směru staničení) schůdky se zábradlím. Odvodnění nástupiště je zajištěno 
příčný sklonem 2% směrem od koleje a stávající příkopovou zídkou.  
Přístup na nástupiště od výpravní budovy je navržen pomocí stávající lávky pro pěší 
(osa lávky km 171,232100) šířky 3,000 m a schodiště šířky 2,000 m. Přístup pro osoby se 
sníženou schopností pohybu a orientace je navržen pomocí chodníků s vyhovujícím podélným 
sklonem v protějším svahu.  
Na nástupišti jsou umístěny dva přístřešky o ploše 8 m2 a jeden přístřešek o ploše 12 m2. 
4.5.4 Nakládací plocha 
Vedle nakládací plochy se nachází sklad s nakládací rampou. Tato rampa bude odstraněna 
z důvodu rozšíření volného schůdného a manipulačního prostoru na 3,00 m u koleje č. 4. 
Rovněž z tohoto důvodu bude upraven prostor před nádražními budovami (RZZ, čekárna, 
VB). Viz výkres č. 6 Vorový příčný řez. 
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4.5.5 Stavby železničního spodku 
• úrovňový služební přechod šířky 1,00 m v km 185,313 348 bude proveden 
z konstrukce typu STRAIL. 
4.5.6 Další stavby 
• jeden oboustranný výtah; půdorysné rozměry nosné konstrukce (výtahové šachty) 
2,00 x 2,00 m, výtah je umístěn u ostrovního nástupiště. 
• schodiště 
U ostrovního nástupiště bude zřízeno schodiště šířky 2,000 m s přímými rameny. 
Schodiště má 2x17 stupňů (166x320 mm) se sklonem 27° 41´ a mezilehlou podestu 
délky 1,600 m.  
Na konci lávky pro pěší bude zřízeno schodiště šířky 2,000 m s přímými rameny 
pro přístup na 2. nástupiště. Schodiště má 2x12 a 1x10 stupňů (166x320 mm) se 
sklonem 27° 41´ a dvě mezipodesty délky 2,000 m. 
5 Závěr 
Zadání práce bylo navrhnout rekonstrukci žst. Adamov s plnou peronizací, za účelem 
zvýšení bezpečnosti a propustné výkonnosti traťového úseku Brno–Skalice nad Svitavou. 
Vyřešit přístup na nástupiště pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace dle Vyhl. 
398/2009 Sb. 
Všechny požadavky zadání byly splněny.  
6 Přílohy 
Příloha P1: Tabulka vytyčovacích bodů 
Brno 2012         Bc. Josef Burget 
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1 Úvod, zadání, podklady 
1.1 Úvod 
Tématem diplomové práce je studie rekonstrukce železniční stanice Rájec-Jestřebí za 
účelem zvýšení bezpečnosti a propustné výkonnosti traťového úseku Brno-Skalice nad 
Svitavou. 
Železniční stanice Rájec-Jestřebí se nachází v Jihomoravském kraji a podle polohy 
v železniční síti ČR je mezilehlou stanicí, ležící na koridorové trati č. 260 Brno-Česká 
Třebová. V roce 1997 byla v dopravních kolejích provedena rekonstrukce železničního 
spodku a svršku a umístěna zde nástupiště s přístupem v úrovni. 
1.2 Zadání 
Požadavkem investora je navrhnout rekonstrukci železniční stanice Rájec-Jestřebí 
s plnou peronizací, prověřit varianty umístění nástupišť a přístupů na ně, zajistit tři nástupní 
hrany. Nástupiště musí splňovat podmínky pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu 
a orientace. Je také nutné respektovat polohu přejezdu ve stanici. 
1.3 Podklady 
Jako podklad pro vypracování byla použita dokumentace skutečného provedení (situace 
a řezy) a pasport výhybek ve stanici. Bližší informace o stanici byly zjištěny pochůzkou. 
2 Stávající stav 
2.1 Základní údaje 
Železniční stanice Rájec-Jestřebí leží na koridorové trati Brno-Česká Třebová 
v km 185,317 000. Jedná se o mezilehlou stanici. Provozní uspořádaní kolejiště je směrové, 
provoz pravostranný a podle povahy práce se stanice řadí jako smíšená. V obvodu stanice se 
nachází silniční nadjezd v km 184,809 400, propustek v km 184,898 400, železniční 
pětikolejný přejezd č. P6806 s místní komunikací v km 185,390 000, jeden železniční most 
v km 185,495 000. 
 
Stanice má 4 dopravní koleje (koleje č. 1,2, 3, 4) s osovou vzdáleností 4,75 m, 
5 kolejí manipulačních (koleje č. 4b, 4c, 6, 8, 10) a 3 vlečky (MKZ, DIPRO, ZACHEMO). 
 
číslo koleje druh koleje rychlost [km/h] užitečná délka [m] 
1 dopravní, hlavní 120 721 
2 dopravní, hlavní 120 959 
3 dopravní, předjízdná 60 720 
4 dopravní, předjízdná 60 475 
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4a dopravní, předjízdná 60 290 
4b manipulační, výtažná 40 73 
4c manipulační, výtažná 40 32 
6 manipulační 40 360 
8 manipulační, kusá 40 190 
10 manipulační 40 52 
Tab. 1: Tabulka kolejí 
Stanice je vybavena třemi nástupišti s přístupem v úrovni (viz tab. 3 – Tabulka 
nástupišť). 
2.2 Směrové poměry 
Souřadný systém je lokální. Stávající směrové poměry byly získány z dokumentace 
skutečného provedení. 
 
Stanice je situována v přímé. Vjezd do stanice Rájec-Jestřebí ze směru od Blanska 
a dále ve směru staničení je v přímé. Před blanenským zhlavím je provedeno rozšíření osové 
vzdálenosti z tratové na staniční pomocí kolejového S (R = 10 000 m, mezipřímá, R = 10 000 
m) v kolejích č. 1 a 2. Následují kolejové spojky na rychlosti V = 60 km/h a V = 80 km/h (viz 
tab. 2 – Tabulka výhybek). Kolej č. 1 se výhybkou č. 6 větví do koleje číslo 3. Kolej č. 2 se 
větví výhybkou č. 5 do koleje č. 4a. Kolej č. 4a se výhybkou č. 7 větví v protisměru staničení 
na kolej č. 4c, do které je přes výhybku K1 připojena vlečka MKZ. Výhybky č. 5, 6, 7 
umožnují průjezd rychlostí 60 km/h. Dále se kolej č. 4a výhybkami č. 8, 9, 10 větví do kolejí 
č. 4, 6, 8 a 10. Výhybky č. 8 a 9 umožňují průjezd rychlosti 50km/h. Přes výhybku č. 11 je do 
koleje č. 10 připojena vlečka Dipro. Za kolejí č. 10 následují výhybky CH1, CH2 , CH3 pro 
vlečku Zachemo. Kolej č. 8 je kusá manipulační. Mezi kolejemi 1 a 2, 1 a 3 jsou nástupiště 
(viz tab. 3 – Tabulka nástupišť). Za výpravní budovou se kolej č. 3 připojuje do koleje č. 1 
výhybkou č. 12. Za železničním přejezdem se kolej č. 6 a vlečka Zachemo připojují výhybkou 
č. 14do koleje č. 4, která se výhybkou č. 15 větví na kolej č. 4b a výhybkou č. 17 se připojuje 
do koleje č. 2. Následují kolejové spojky na rychlosti V = 80 km/h a V = 60 km/h. 
Za skalickým zhlavím je upravena osová vzdálenost kolejí kolejovým S (R = 10 000 m, 
mezipřímá, R = 10 000 m). Dále už následuje přímá. 
 
2.3 Sklonové poměry 
Výškový systém je Balt po vyrovnání. Nadmořská výška a průběh stávající 
nivelety temene kolejnice byla zjištěn z výkresových podkladů situace a příčných řezů 
dokumentace skutečného provedení. Ostatní údaje o sklonech a lomech nivelety nejsou 
známy. 
Výšky nivelety jsou vztaženy k temeni kolejnice. Sklonové poměry kolejí č. 1 a 2 jsou 
na části úseku stejné, před výpravní budovou se mění a za železničním mostem se zase 
sjednocují. Niveleta koleje č. 3 má stejný průběh jako niveleta koleje č. 1 s tím rozdílem, že je 
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o 0,001 m výše než niveleta koleje č. 1. Niveleta koleje č. 4 má podobný průběh jako niveleta 
koleje č. 2, ale výškově je položena níže a má více lomů sklonu. To samé platí o sklonových 
poměrech kolejí č. 8 a 10. 
 
Kolej č. 1: 
Před spojkami jsou umístěny dva lomy sklonu (km 184,169 653 a km 184,248 990). Niveleta 
TK stoupá ve sklonu 1,46 ‰ na délce 524,00 m, od prvního lomu sklonu s Rv = 20 000 m 
stoupá ve sklonu 2,79 ‰ na délce 79,337 m a od druhého lomu s klonu s Rv = 10 000 m 
stoupá ve sklonu 2,91 ‰ v délce 335,432 m. Další lom sklonu s nadmořskou výškou 287,165 
m n. m. a Rv = 20 000 m je umístěn za výhybkou č. 6 (km 184,584 422). Niveleta TK 
od tohoto lomu stoupá ve sklonu 3,25 ‰ na délce 930,085 m až po lom sklonu umístěný 
za železničním mostem (km 185,514507). Lom sklonu má nadmořskou výšku 
290,188 m n. m. a Rv je 20 000 m. Od tohoto lomu sklonu niveleta TK stoupá ve sklonu 0,19 
‰ v délce 925,193 m 
 
Kolej č. 2: 
Niveleta TK stoupá ve sklonu 1,52 ‰ v délce 522,825 m až do lomu sklonu s Rv = 20 000 m, 
který je umístěn před spojkami (km 184,170479). Od tohoto lomu sklonu niveleta TK stoupá 
ve sklonu 2,89 ‰ na délce 465,271 m. Následuje lom sklonu s nadmořskou výškou 287,332 
m n. m. a Rv = 20 000 m, který je umístěn za výhybkou č. 5 (km 184,635750). Niveleta TK 
od tohoto lomu stoupá ve sklonu 3,25 ‰ na délce 577,000 m až po lom sklonu umístěný 
za koncem opěrné zdi (km 185,212750). Lom sklonu má nadmořskou výšku 289,207 m n. m. 
a Rv je 20 000 m. Dále niveleta TK stoupá ve sklonu 2,91 ‰ v délce 333,274 m 
a za železničním přejezdem (km 185,546024) se láme a stoupá ve sklonu 0,42 ‰ na délce 
893,676 m. Lom sklonu má nadmořskou výšku 290,177m n. m. a Rv je 20 000 m. 
 
2.4 Železniční svršek 
2.4.1 Soustava železničního svršku v kolejích 
V hlavních kolejích č. 1 a 2 je svršek v soustavě UIC 60, přímé bezpodkladnicové 
upevnění W 14 typu Vossloh skladby: 
- kolejnice UIC 60; 
- svěrky Skl 14; 
- betonový pražec B 91 S/1; 
V předjízdné koleji č. 3 je svršek v soustavě UIC 60, nepřímé podkladnicové upevnění 
typu K skladby: 
- kolejnice UIC 60; 
- podkladnice U 60; 
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- svěrky ŽS 4; 
- betonové pražce SB 8P; 
V předjízdné  koleji č. 4 a v manipulačních kolejích č. 6, 8, a 10 je svršek v soustavě S 
49, nepřímé podkladnicové upevnění typu K skladby: 
- kolejnice S 49; 
- podkladnice S 4pl; 
- svěrky ŽS 4; 
- betonové pražce SB 8P; 
2.4.2  Soustava železničního svršku ve výhybkách 
Výhybky, které se ve stanici vyskytují, jsou poměrové soustavy. 
 
Číslo Číslo Staničení         Poloha Druh 
výhybky koleje [km] Druh Svršek Poměr Směr výměníku pražce 
1 1 184,290329 J 60 1:12-500 TYP I P l b 
2 2 184,388924 J 60 1:12-500 TYP I P l b 
3 2 184,394924 J 60 1:14-760 TYP I L p b 
4 1 184,516651 J 60 1:14-760 TYP I L p b 
5 2 184,516656 J 60 1:12-500 TYP I P p b 
6 1 184,531651 J 60 1:12-500 TYP I L l b 
7 4a 184,615251 J 49 1:12-500 TYP I P l b 
8 4 184,908435 J 49 1:9-300 P p d 
9 6 184,951287 J 49 1:9-300 L p d 
10 8 184,987794 J 49 1:9-190 P p d 
11 10 185,169684 Obl S49 1:7,5-(190) 700/261 L l d 
12 1 185,385830 J 60 1:12-500 TYP I P p b 
13 6 185,450604 J 49 1:7,5-190 TYP I P p d 
14 4 185,486342 J 49 1:7,5-190 L p d 
15 4b 185,510611 J 49 1:12-500 TYP I P l d 
16 1 185,549694 J 60 1:14-760 TYP I P l b 
17 2 185,609205 J 60 1:12-500 TYP I L l b 
18 2 185,671421 J 60 1:14-760 TYP I P l b 
19 2 185,677421 J 60 1:12-500 TYP I L p b 
20 1 185,776016 J 60 1:12-500 TYP I L p b 
K1 4c 184,430760 J 49 1:9-190 P p d 
Tab. 2: Tabulka výhybek 
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2.4.3 Kolejové lože 
Kolejové lože je ze štěrku frakce 31,5/63 třídy kameniva B1 v tl. 0,350 m pod ložnou 
plochou pražce v hlavních kolejích (koleje č. 1, 2) a v tl. 0,300 m pod ložnou plochou pražce 
v předjízdných (koleje č. 3, 4) a ostatních staničních kolejích.  
2.4.4 Námezníky 
Námezníky jsou železobetonové, prefabrikované a jsou umístěny do základní osové 
vzdálenosti 3,75 m. Tato vzdálenost se zvětšuje o příslušné rozšíření d podle poloměru 
oblouku r podle dílu č. 16 předpisu S3. 
2.4.5 Pochůzná stezka mezi kolejemi 
Kolejové lože ve stanici je zřízené jako zapuštěné, přičemž vnější svahy krajních 
kolejí jsou hutněny ve sklonu 1:1,25 a na šířku 3,000 m od osy krajní koleje. Jsou zde 
vnější drážní stezky a stezka mezi kolejemi č. 4 a 6. Výplň je tvořena štěrkem frakce 8/16. 
2.5 Železniční spodek 
2.5.1 Zemní těleso 
Zemní těleso je v oblasti blanenského záhlaví v násypu. V oblasti stanice je zemní těleso 
na straně výpravní budovy (vlevo po směru staničení) v náspu proměnné výšky, maximální 
výšky ~ 3 m a na opačné straně v úrovni okolního terénu. V oblasti skalického záhlaví je 
zemní těleso v náspu. 
Zemní pláň je ve střechovitém sklonu 5%. 
2.5.2 Konstrukce pražcového podloží 
V roce 1997 byla provedena rekonstrukce stanice a sanace pražcového podloží. Údaje jsou 
převzaty z poskytnutých podkladů (dokumentace skutečného provedení - řezy). 
U hlavních kolejí č. 1 a 2 a u předjízdných koleji č. 3, 4a a 4, 4b byla provedena sanace 
pražcového podloží. Sanace podloží byla provedena v 7 stupních (1 až 7), lišících se 
množstvím vrstev, tloušťkou vrstvy, či druhem použité geotextílie a měnící se po délce 
staničení. 
• Sanace 1 – základní  
- 200mm K4-22 
- 100mm sP0-63 
- 50mm K0-8 
- 500mm K0-125 
- NICOFORCE 
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- G 
2.5.3 Odvodnění 
Odvodnění stanice je zajištěno soustavou podélných a příčných trativodů. Odvodnění 
kolejí za zhlavími stanice je zajištěno otevřenými odvodňovacími příkopy. Uspořádání 
trativodů, hlavního sběrače a šachet je zobrazeno ve výkrese č. 3 Situace. 
2.5.4 Nástupiště 
Po rekonstrukci stanice v roce 1997 jsou zde tři nástupiště s přístupem v úrovni 
konstrukce typu SUDOP. 
nástupiště č. kolej č. začátek [km] konec [km] délka [m] konstrukce nástupiště 
1. 3 185,031700 185,283500 251 jednostranné 
2. 1 184,984100 185,283500 299 jednostranné 
3. 2 185,082600 185,283500 200 jednostranné 
Tab. 3: Tabulka nástupišť 
2.5.5 Nakládací plocha 
U manipulační koleje č. 6 je nakládací plocha délky 125 m a šířky 10,5 m o skladovací ploše 
1 3125 m2. Plocha skládky je zpevněna žulovou dlažbou a vyspárovánou od koleje ve sklonu 
2,5 %. K volné skládce vede příjezdová komunikace šířky 10 m. 
2.5.6 Stavby železničního spodku 
• opěrná zeď (km 185,028 600 – 185,204 900), délky 176,3 m a proměnné výšky 
od 1,00 do cca3,00 m. Lícová stěna zdi je v úklonu 5:1. Vlastní těleso zdi je 
tvořeno z prefabrikátu tvaru L. Koruna zdi je vytvořena betonovou zídkou šířky 
0,50 m a výšky 0,825 m. a opatřena zábradlím výšky 1,10 m. Lícová hrana 
betonové zídky je ve vzdálenosti 4,910 m od osy koleje č. 3.  
• propustek v km 184,898 400 délky 27,00 m a DN 2,75 m s kolmými betonovými čely 
• železniční přejezd č. P6806 v km 185,393 800, pětikolejný, šířky 10,725 m a délky 
26,500 m vytvořený z pryžových přejezdových dílců u kolejí č. 1,2,6 a asfaltovým 
krytem u koleje vlečky.  
• železniční most v km 185,496 600 přes vodoteč délky 17,85 m a šířky 16,20 m 
s betonovou mostovkou a průběžným kolejovým ložem. 
• železniční most v km 185,898 900 délky 9,15 m a šířky 11,10 m s betonovou 
mostovkou a průběžným kolejovým ložem. 
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3 Varianty návrhu 
 
Řešení stanice vychází z požadavků zadání. Osová vzdálenost kolejí zůstává 4,75 m. 
Stávající nástupiště s přístupem v úrovni budou nahrazena ostrovním nebo vnějším 
nástupištěm s přístupem z podchodu, viz jednotlivé varianty. Nástupiště, bude splňovat 
podmínky pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace. 
3.1 Popis variant 
1. varianta 
V 1. variantě je ostrovní nástupiště s dvěma nástupními hranami dl. 170 m navrženo 
na místo původní koleje č. 3. Toto nástupiště je umístěno mezi kolejí č. 1 a nově navrženou 
kolejí č. 3, která se od původního stavu odpojuje protisměrnými oblouky o R = 500 m 
s krátkou vloženou mezipřímou, dále následuje přímá, za ní směrový oblouk R = 500 m 
a za ním přímou navazuje na původní stav. Dále je zde navrženo ostrovní nástupiště s jednou 
nástupní hranou dl. 170 m místo koleje č. 4. Toto nástupiště je umístěno u koleje č. 2 
a z dopravní kolej č. 4 se stává kusá manipulační kolej. Protože došlo ke zrušení jedné 
dopravní koleje (č. 4) je nahrazena kolejí č. 6, která se z manipulační koleje stává kolejí 
dopravní předjízdnou. Je zde také vyřešen výjezd z koleje č. 6 novou výhybkou č. 13 
a směrovým obloukem o R = 500 m umožňující průjezd rychlostí 60 km/h a nové napojení 
na stávající vlečku Zachemo. Přístup na nástupiště je řešen podchodem umístěným vlevo 
od výpravní budovy. Přístup do podchodu u výpravní budovy je zajištěn chodníkem, 
na vzdálenější straně od VB schodištěm a výtahem (viz výkres č. 3.1). Z důvodů návrhu nové 
koleje č. 3 je nutné posunou stávající opěrnou zeď. 
2. varianta 
Ve 2. variantě je u koleje č. 3 navrženo vnější nástupiště s jednou nástupní hranou 
dl. 170 m. Na místo koleje č. 4 je navrženo ostrovní nástupiště s dvěma nástupními hranami 
dl. 170 m. Toto nástupiště je umístěno mezi kolejemi č. 2 a 6. Z dopravní koleje č. 4 se stává 
kusá manipulační kolej a z koleje č. 6 dopravní předjízdná kolej. Je zde také vyřešen výjezd 
z koleje č. 6 novou výhybkou č. 13 a směrovým obloukem o R = 500 m umožňující průjezd 
rychlostí 60 km/h a nové napojení na stávající vlečku Zachemo. Přístup na nástupiště je řešen 
podchodem umístěným v těsné blízkosti výpravní budovy. Přístup do podchodu na obou 
koncích je zajištěn schodištěm a výtahem (viz výkres č. 3.2). 
3.2 Hodnocení variant 
Pro hodnocení navržených variant bylo sestaveno několik kritérií. Pro přehlednost jsou 
uspořádány v tabulce. Varianty jsou hodnoceny podle početních kritérií (odpovídající 
skutečnému stavu) a pomocí stupnice od 0-1. Protože početní kritéria nemají na rozhodování 
moc velký vliv (stejné hodnoty u obou variant), je možné oba postupy hodnocení sečíst 
a udělat si celkový obraz o dané variantě. Varianta s nižším číslem je výhodnější. 
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  1. varianta 2. varianta 
počet dopravních kolejí 4 4 
přeložka koleje 1 0 
kusá kolej 2 2 
počet nástupních hran 3 3 
konstrukce nástupiště 1 0 
poloha podchodu 0,5 0 
schodiště, výtahy 3 3 
opěrná zeď 1 0 
suma 15,5 12 
Tab. 4: Hodnocení variant 
Poznámky: černé hodnoty – počet, modré hodnoty – subjektivní hodnocení (stupnice 0-1, 0 - 
nejlepší, 1 - nejhorší) 
 
3.3  Výsledná varianta 
Jak z konstrukčního tak i z ekonomického hlediska vyšla lépe 2. varianta, která je dále 
zpracována. 
4 Navrhovaný stav 
 
4.1 Dopravní schéma 
Stanice je situována v přímé. Vjezd do stanice Rájec – Jestřebí ze směru od Blanska 
a dále ve směru staničení je v přímé. Před blanenským zhlavím je provedeno rozšíření osové 
vzdálenosti z traťové na staniční pomocí kolejového S (R = 10 000 m, mezipřímá, R = 10 000 
m) v kolejích č. 1 a 2. Následují kolejové spojky na rychlosti V = 60 km/h a V = 80 km/h (viz 
tab. 7 – Tabulka výhybek). Kolej č. 1 se výhybkou č. 6 větví do koleje číslo 3. Kolej č. 2 se 
větví výhybkou č. 5 do koleje č. 4a. Kolej č. 4a se výhybkou č. 7 větví v protisměru staničení 
na kolej č. 4c, do které je přes výhybku K1 připojena vlečka MKZ. Výhybky č. 5, 6, 7 
umožňují průjezd rychlostí 60 km/h. Dále se kolej č. 4a výhybkami č. 8, 9, 10 větví do kolejí 
č. 4, 6, 8 a 10. Výhybky č. 8 a 9 umožňují průjezd rychlosti 50 km/h. Přes výhybku č. 11 je 
do koleje č. 10 připojena vlečka Dipro. Za kolejí č. 10 následují výhybky CH1, CH2 , CH3 
pro vlečku Zachemo. Koleje č. 4 a 8 jsou kusé manipulační. Mezi kolejemi č. 2 a 6 je vloženo 
ostrovní nástupiště, u koleje č. 3 je vnější nástupiště (viz tab. 6 – Popis nových nástupišť). 
Za výpravní budovou se kolej č. 3 připojuje do koleje č. 1 výhybkou č. 12. Za železničním 
přejezdem se kolej č. 6 a vlečka Zachemo připojují novou výhybkou č. 13 do koleje č. 4, která 
se výhybkou č. 14 větví na kolej č. 4b a výhybkou č. 16 se připojuje do koleje č. 2. Následují 
kolejové spojky na rychlosti V = 80 km/h a V = 60 km/h. Za skalickým zhlavím je upravena 
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osová vzdálenost kolejí kolejovým S (R = 10 000 m, mezipřímá, R = 10 000 m). Dále už 
následuje přímá. 
 
číslo koleje druh koleje rychlost [km/h] užitečná délka [m] 
1 dopravní, hlavní 120 721 
2 dopravní, hlavní 120 959 
3 dopravní, předjízdná 60 720 
4 manipulační, kusá 40 216 
4a dopravní, předjízdná 60 290 
4b manipulační, výtažná 40 73 
4c manipulační, výtažná 40 32 
6 dopravní, předjízdná 50 360 
8 manipulační, kusá 40 190 
10 manipulační 40 52 
Tab. 5: Popis nových kolejí 
 
 
Nástupiště č. Kolej č. Začátek [km] Konec [km] Délka [m] Konstrukce nástupiště 
1. 3 185,121 925 185,291 925 170 vnější 
2. 2 a 6 185,179 287 185,349 287 170 ostrovní 
Tab. 6:  Popis nových nástupišť 
4.2 Směrové poměry 
Osová vzdálenost kolejí zůstává 4,75 m. Souřadný systém je lokální. Hlavní koleje č. 1 
a 2 a ostatní staniční koleje (č. 3, 4, 8 a 10) zůstávají stejné a nejsou u nich navrženy žádné 
úpravy. Viz kapitola 2.1. 
 
4.2.1 Kolej č. 6: 
Staničení [km]    Popis 
184,984 123    začátek úseku 
napojení na odpočnou větev výhybky č. 9 
     J49 1:9-300-L,p,d 
184,984 123–185,397 921  přímá dl. 413,798m 
185,397 921–185,440 567  pravá větev výhybky č.13 
     J49-1:12-500-I,P,l,d 
185,440 567–185,456 204  přímá dl.15,691m 
185,456 204–185,498029  pravostranný oblouk, R=500m 
V=60km/h; D=0mm; I=85mm; αs=5,2936g; do=41,576m 
185,498 029 –185,510 611  přímá dl.12,582m 
185,510 611    napojení na začátek výhybky č. 14 
      J49-1:12-500-I,P,l,d 
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4.2.2 Nové napojení na vlečku Zachemo: 
Staničení [km]    Popis 
185,338 853    začátek úseku 
napojení na stávající výhybku CH1 
185,338 853–185,358 471  pravostranný oblouk, R=249,142m 
V=40km/h; D=0mm; I=76mm; αs=5,0523g; do=19,772m 
185,358 471–185,397 921  přímá dl. 39,587m 
185,397 921    napojení na výhybku č. 13 
J49-1:12-500-I,P,l,d 
 
Číslo Číslo Staničení         Poloha Druh 
výhybky koleje [km] Druh Svršek Poměr Směr výměníku pražce 
1 1 184,290329 J 60 1:12-500 TYP I P l b 
2 2 184,388924 J 60 1:12-500 TYP I P l b 
3 2 184,394924 J 60 1:14-760 TYP I L p b 
4 1 184,516651 J 60 1:14-760 TYP I L p b 
5 2 184,516656 J 60 1:12-500 TYP I P p b 
6 1 184,531651 J 60 1:12-500 TYP I L l b 
7 4a 184,615251 J 49 1:12-500 TYP I P l b 
8 4 184,908435 J 49 1:9-300 P p d 
9 6 184,951287 J 49 1:9-300 L p d 
10 8 184,987794 J 49 1:9-190 P p d 
11 10 185,169684 Obl S49 1:7,5-(190) 700/261 L l d 
12 1 185,385830 J 60 1:12-500 TYP I P p b 
13 6 185,440567 J 49 1:12-500 TYP I P l b 
14 4b 185,510611 J 49 1:12-500 TYP I P l d 
15 1 185,549694 J 60 1:14-760 TYP I P l b 
16 2 185,609205 J 60 1:12-500 TYP I L l b 
17 2 185,671421 J 60 1:14-760 TYP I P l b 
18 2 185,677421 J 60 1:12-500 TYP I L p b 
19 1 185,776016 J 60 1:12-500 TYP I L p b 
K1 4c 184,430760 J 49 1:9-190 P p d 
Tab. 7: Tabulka výhybek 
Seznam všech vytyčovacích bodů je v příloze P1.  
 
Tab. 8: Tabulka směrových oblouků 
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4.3 Sklonové řešení 
Výškový systém B.p.v 
Výšky nivelety vztaženy k temeni kolejnice. 
 
Hlavní koleje č. 1 a 2 a ostatní staniční koleje (č. 3, 4, 8 a 10) zůstávají stejné a nejsou 
u nich navrženy žádné úpravy. Průběh sklonového řešení viz kapitola 2.3. 
 
4.3.1 Kolej č. 6: 
Staničení [km]    Popis 
184,983 600    ZÚ, výška nivelety TK 288,168 m n. m. 
napojení na stávající stav 
184,983 600 – 185,000 000  stoupá 2,94 ‰, dl. 16,400 m 
185,000 000    lom sklonu, výška nivelety TK 288,219 m n. m. 
Rv = 5 000 m, tz=5,394 m, yv = 0,003 m 
185,000 000 – 185,170000  stoupá 5,10 ‰, dl. 170,000 m 
185,170000    lom sklonu, výška nivelety TK 289,080 m n. m. 
Rv = 5 000 m, tz=5,476m, yv = 0,003 m 
185,170000 – 185,355000  stoupá 2,91 ‰, dl. 185,000 m 
185,355000    lom sklonu, výška nivelety TK 289,621 m n. m. 
Rv = 5 000 m, tz = 0,493m, yv = 0,000 m 
185,355000 – 185,505 667  stoupá 3,11 ‰, dl. 150,667m 
185,505 667    lom sklonu, výška nivelety TK 290,087 m n. m. 
Rv = 5 000 m, tz = 4,738m, yv = 0,002 m 
185,505 667 – 185,552 205  stoupá 1,21 ‰, dl. 46,365m 
185,552 205    KÚ, výška nivelety TK 290,145m n. m. 
     napojení na stávající stav 
4.3.2 Napojení na vlečku Zachemo 
Staničení [km]    Popis 
185,338 853    ZÚ, výška nivelety TK 289,309 m n. m. 
185,338 853 – 185,349 133  stoupá 2,80 ‰, dl. 17,815 m 
185,349 133    lom sklonu, výška nivelety TK 289,338 m n. m. 
Rv = 2 000 m, tz = 6,968 m, yv = 0,012 m 
185,349 133 – 185,388 742  stoupá 9,77 ‰, dl. 39,608 m 
185,388 742    lom sklonu, výška nivelety TK 289,724 m n. m. 
Rv = 2 000 m, tz = 6,658 m, yv = 0,011 m 
185,388 742 – 185,441 002  stoupá 3,11 ‰, dl. 52,261 m 
185,441 002 = 185,440 567  KÚ, výška nivelety TK 289,887 m n. m. 
     napojení na stávající stav 
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4.4 Železniční svršek 
4.4.1 Soustava železničního svršku v kolejích 
Svršek v hlavních kolejích č. 1 a 2 a ostatních staničních kolejích (č. 3, 8 a10) zůstává 
stejný. Viz kapitola 2.4.1. 
 
V předjízdné (dříve manipulační) koleji č. 6 zůstává svršek v soustavě S 49, nepřímé 
podkladnicové upevnění typu K skladby: 
- kolejnice S 49; 
- podkladnice S 4pl; 
- svěrky ŽS 4; 
- betonové pražce SB 8P; 
V manipulační (dříve předjízdné) koleji č. 4 zůstává svršek v soustavě S 49, nepřímé 
podkladnicové upevnění typu K skladby: 
- kolejnice S 49; 
- podkladnice S 4pl; 
- svěrky ŽS 4; 
- betonové pražce SB 8P; 
4.4.2 Soustava železničního svršku ve výhybkách 
Všechny výhybky, kromě výhybky č. 13, jsou původní. V koleji č. 4 je navržena 
výhybka č. 13 poměrové soustavy s žel. svrškem v soustavě S 49 (viz tab. 7 – Tabulka 
výhybek). 
4.4.3 Kolejové lože 
Kolejové lože je navrženo ze štěrku frakce 31,5/63 mm třídy kameniva B1 v tl. 0,300 m 
pod ložnou plochou pražce v předjízdné koleje č. 6. 
4.4.4 Námezníky 
Nový železobetonový prefabrikovaný námezník bude umístěn do základní osové 
vzdálenosti 3,75 m ve vzdálenosti 66,00 m od výhybky č. 13.  
4.4.5 Pochůzná stezka mezi kolejemi 
Pochůzné stezky jsou navrženy v šířce 1,345 m mezi kolejemi č. 1 a 3 (v délce původního 
nástupiště) a v šířce 1,300 m u koleje č. 6. Výplň je tvořena štěrkem frakce 4/16 tl. 50 mm 
a štěrkem frakce 8/16 tl. 165 mm. Vzdálenost od osy kolejí k hraně stezky je 1,700 m.  
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mezi kolejemi začátek [km] konec [km] délka [m] šířka [m] 
č. 1 ač. 3 184,984100 185,283500 300 1,345 
u koleje č. 6 185,003 402 185,374 866 372 1,300 
Tab. 9:  Tabulka stezek 
4.5 Železniční spodek 
4.5.1 Konstrukce pražcového podloží 
Původní manipulační koleje č. 6 se v novém návrhu stala kolejí dopravní předjízdnou, 
proto je u ní navržena úprava pražcového podloží ve stejném rozsahu jako u kolejí č. 1 až 4. 
Předpokládá se, že pražcové podloží pod kolejí č. 6 je stejného typu jak u koleje č. 4. Proto 
zde bude průběh jednotlivých stupňů sanace (1 až 7) po délce staničení stejný jako u koleje č. 
4 (viz tab. 10 – Sanace podloží koleje č. 6). 
stupeň sanace skladba začátek [km] konec [km] 
sanace 3 50 mm K4-22 G 184,983 541 185,124999 
sanace 4 
200 mm K4-22 
G 
50 mm K0-8 
400 mm K32-63 
NICOFORCE 
G 185,125 000 185,299999 
sanace 5 
200 mm K4-22 
G 
50 mm K0-8 
400 mm K0-125 
NICOFORCE 
G 185,300 000 185,497 732 
Tab. 10: Sanace podloží koleje č. 6 
4.5.2 Odvodnění 
Odvodnění koleje č. 6 je realizováno podélným trativodem po pravé straně od koleje, 
vzdálenost od osy koleje č. 6 je 2,510 m. Podchod tento trativod rozděluje na dvě větve. 
Podélný sklon 1. větve trativodu je 5 a 8 ‰ a pomocí přípojných šachet je napojen na již 
vybudovanou sít trativodů, kde voda z trativodů vytéká na terén vlevo ve směru staničení 
(z opěrné zdi). Druhá část větve trativodu má podélný sklon také 5 ‰. Voda je vedena 
směrem od podchodu do přípojné šachty sklonem 28‰. Trativod je u podchodu pomocí 
přípojné šachty napojena na stávající šachtu (km 185,297 426), která je nově napojena na 
kanalizační šachtu u výpravní budovy (km 185,292 766). 
Přítok vody do trativodů je zajištěn příčným sklonem zemní pláně 5%. Pro údržbu jsou 
po délce trativodů rozmístěny kontrolní a vrcholové šachty ve vzdálenosti 35-45 m. Propojení 
trativodů je zajištěno přípojnými šachtami a svodným potrubím ve sklonu 10 ‰. Svodné 
potrubí kříží osy kolejí vždy kolmo, pod kolejí je obetonováno z důvodů dynamického 
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namáhání. Podélné trativody, svodné potrubí i šachty jsou navrženy z plastu. Šířka trativodní 
rýhy je 0,500 m a dno trativodní trubky je umístěno vždy minimálně 1,200 m pod temenem 
kolejnic. Vnější okraj trativodní trubky je vždy 0,150 m od hrany výkopu trativodu. 
Viz výkres č. 3 Situace. 
 
Umístění podélných trativodů: 
staničení ke koleji č. 1 [km]   popis 
185,012 040 – 185,029 785  u koleje č. 6, délka 180 m, sklon −8 ‰ 
185,029 785 – 185,287 027  u koleje č. 6, délka 257 m, sklon + 5 ‰ 
185,293 015 – 185,297 426  u koleje č. 6, délka 4,41 m, sklon −28 ‰ 
185,297 426 – 185,362 512  u koleje č. 6, délka 65,1 m, sklon + 5 ‰ 
 
Skladba podélných trativodů: 
 výplň ze štěrku fr. 11/22 
 trativodní roura PE-HD DN = 150 mm 
 štěrkové lože frakce 0/32 mm, tl. 100 mm 
obaleno filtrační geotextilií 
Umístění příčného propojného potrubí ve staničení: 
staničení ke koleji č. 1 [km]   popis 
km 185,029 785   napojení na stávající šachtu, vyústění na terén 
km 185,194 508   napojení na stávající šachtu, vyústění na terén 
km 185,235 275   napojení na stávající šachtu, vyústění na terén 
km 185,275 344   napojení na stávající šachtu, vyústění na terén 
km 185,297 426   napojení na stávající šachtu, zaústění do kanalizace 
 
Skladba příčného propojného potrubí: 
 konstrukční vrstva (viz tab. 9) 
zhutněná původní zemina 
 beton C12/15 – obetonávka roury 
 plastová roura DN = 200 mm 
 podkladní beton C12/15, tl. 50 mm 
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Skladby plastových šachet: 
 šachtový poklop 
nasazovací trubka DN 400 mm 
 spodní díl šachty 
 štěrková vrstva fr. 0/32 mm 
(zásyp šachty propustným nenamrzavým materiálem) 
 
Tab. 11: Tabulka šachet 
4.5.3 Nástupiště 
Ve stanici je navrženo jedno vnější nástupiště vedle výpravní budovy u koleje č. 3 délky 
170 m a jedno ostrovní nástupiště mezi kolejemi č. 2 a 6 délky 170 m. Výšky nástupních hran 
jsou u obou nástupišť navrženy 550 mm nad temenem kolejnice. Vzdálenost nástupní hrany 
od osy koleje je u vnějšího i ostrovního nástupiště 1,670 m. Nástupiště jsou typu SUDOP dle 
vzorového listu ČD Ž 8.33-N. 
3. nástupiště: km 185,121 925 – 185,291 925 
Vnější nástupiště vedle výpravní budovy délky 170 m, navržená šířka je 3,00 m. 
Navržená konstrukce nástupiště: 
- konzolová deska KS - 230; 
- cementová malta MC 10 tl. 10 mm; 
- nástupištní tvárnice TISCHER B; 
- cementová malta MC 10 tl. 10 mm; 
- úložný blok U95; 
- podkladní beton C 12/15 tl. 50 mm; 
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Za úložnými bloky jsou kladeny výplňové desky D2 a ty jsou zasypány štěrkodrtí, do které je 
kladen druhý konec konzolové desky. Sklon konzolových desek je 2 % směrem od koleje. 
Zbylá část nástupiště je navržena rovněž ve sklonu 2 % a konstrukce: 
- zámková dlažba UNI DECOR tl. 60 mm; 
- štěrk frakce 4/8 tl. min 35 mm; 
- štěrkodrť frakce 0/32 tl. min500 mm; 
Pás dlažby je zakončen betonovou zídkou, zřízenou na stávající opěrné zdi. Do této zídky 
bude také nově osazeno zábradlí. Výškový přechod mezi nástupištěm a stezkou bude vyřešen 
schůdky se zábradlím na prvním konci nástupiště a na druhém konci nástupiště (ve směru 
staničení) dlážděnou rampou o sklonu 9 ‰. Odvodnění nástupiště je zajištěno příčný sklonem 
2% směrem od koleje. U nástupiště je umístěn přístřešek o zastřešené ploše 12 m2
.
 
2. nástupiště: km 185,179 287 – 185,349 287 
Ostrovní nástupiště mezi kolejemi č. 2 a 6 délky 170 m. Navržená šířka je 6,160 m. 
Navržená konstrukce nástupiště: 
- konzolová deska KS - 230; 
- cementová malta MC 10 tl. 10 mm; 
- nástupištní tvárnice TISCHER B; 
- cementová malta MC 10 tl. 10 mm; 
- úložný blok U95; 
- podkladní beton C 12/15 tl. 50 mm; 
Toto nástupiště je stejné konstrukce jako 1. nástupiště, s tím rozdílem, že konzolová deska 
v místě u středu nástupiště není kladena do štěrkodrtě, ale na cementovou maltu tl. 10 mm na 
tvárnici TISCHER B uloženou na podkladní beton C12/15tl. 50 mm, pod kterým je štěrkodrť 
o tloušťce 600mm. Tím pádem zde nejsou použity výplňové desky D2. Sklon konzolových 
desek je 2% směrem od koleje. Zbylá část nástupiště je navržena rovněž ve sklonu 2 % 
směrem do koleje a konstrukce: 
- zámková dlažba UNI DECOR tl. 60 mm; 
- štěrk frakce 4/8 tl. min 100 mm; 
- štěrkodrť frakce 0/32 tl. min250mm; 
Výškový přechod mezi nástupištěm a stezkou bude vyřešen schůdky se zábradlím na prvním 
konci nástupiště a na druhém konci nástupiště (ve směru staničení) pomocí rampy konstrukce 
SUDOP o sklonu 8,33 ‰ a délce 9,0 m. Odvodnění nástupiště je zajištěno odvodňovacím 
žlabem ve středu nástupiště. 
Přístup na nástupiště od výpravní budovy a části obce Rájec je navržen pomocí podchodu (osa 
podchodu km 185,289 993) šířky 4,00 m a schodiště šířky 2,00 m. Přístup pro osoby se 
sníženou schopností pohybu a orientace je navržen pomocí tří výtahů. Dimenze 
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schodiště a podchodu jsou navrženy s přihlédnutím ke špičkové intenzitě cestujících 
a možnosti přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Podchod je vyústěn před výpravní budovu, zastřešení této části podchodu je navrženo 
prodloužením stávajícího zastřešení prostoru u výpravní budovy. A na protější straně je 
vyústěn za kolejí č. 6, zde je zastřešení navrženo jako samostatné. 
Na nástupišti jsou umístěny dva přístřešky o ploše 12 m2
.
 
4.5.4 Nakládací plocha 
U původní manipulační koleje č. 6 (nyní předjízdné) je nakládací plocha o ploše 1 3125 m2. 
Okraj skládky u koleje č. 6 ve vzdálenosti 1,665 m bude odstraněn z důvodu nevyhovujícího 
schůdného a manipulačního prostoru (šířky 3,000 m od osy koleje) pro předjízdnou kolej č. 6. 
Hrana nakládací plochy bude vytvořena z původních obrubníků. Nakládka je umožněna 
z koleje č. 8. 
4.5.5 Stavby železničního spodku 
• monolitický podchod pro pěší (osa km 185,289 993) konstrukce: 
- délka     30,50 m 
- světlá šířka    4,00 m 
- světlá výška    2,80 m 
Podchod bude sestaven z 10 prefabrikátů ŽPSV DZR7 se světlostí 4050x2800 mm 
a dobetonávky ze železobetonu o stejné světlosti. Podchod bude vymalován světlou 
barvou a bude dostatečně osvětlen. Podlaha a stěny podchodu do výšky 300 mm 
budou obloženy keramickým obkladem.  
Protože se stanice nachází v blízkosti místní vodoteče, je zde riziko vysoké hladiny 
podzemní vody. Při budování podchodu se mohou vyskytnout problémy s podzemní 
vodou a je nutné dbát na správné a funkční provedení izolace podchodu proti vlhkosti 
a podzemní vodě. 
• tři jednostranná schodiště 
U výpravní budovy bude zřízeno betonové prefabrikované schodiště šířky 2,000 m 
s rameny ve tvaru L. Schodiště má 2x12 stupňů (148x320 mm) se sklonem 25° 
a mezilehlou podestu délky 2,000 m. 
U ostrovního nástupiště bude zřízeno betonové prefabrikované schodiště šířky 
2,000 m s přímými rameny. Schodiště má 2x15 stupňů (148x320 mm) se sklonem 25° 
a mezilehlou podestu délky 1,600 m. 
Na konci podchodu bude zřízeno betonové prefabrikované schodiště šířky 2,000 m 
s přímými rameny. Schodiště má 2x11 stupňů (148x320 mm) se sklonem 25° 
a mezilehlou podestu délky 1,600 m. 
Schodiště budou vybaveny vodícími a výstražnými prvky. Na stěnách bude ve 
výšce 1,100 m ukotveno zábradlí. 
• dva jednostranné výtahy, jeden oboustranný výtah; stavební otvor 2,00 x 2,00 m 
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Oboustranný výtah je umístěn na konci podchodu za kolejí č. 6 a jednostranné 
výtahy jsou u výpravní budovy a u ostrovního nástupiště. 
• úrovňový služební přechod šířky 1,00 m v km 185,313 348 bude proveden 
z konstrukce typu STRAIL. 
• železniční přejezd č. P6806 v km 185,393 800, čtyřkolejný, šířky 10,725 m a délky 
26,500 m vytvořený z pryžových přejezdových dílců u kolejí č. 1,2,6 a asfaltovým 
krytem u koleje vlečky.  
• opěrná zeď – koruna stávající opěrné zdi bude zvýšena o cca 330 mm betonovou 
zídkou. Do této zídky bude také nově osazeno zábradlí. 
5 Závěr 
Zadání práce bylo navrhnout rekonstrukci žst. Rájec-Jestřebí s plnou peronizací, za 
účelem zvýšení bezpečnosti a propustné výkonnosti traťového úseku Brno-Skalice nad 
Svitavou. Vyřešit přístup na nástupiště pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace 
dle Vyhl. 398/2009 Sb. 
Všechny požadavky zadání byly splněny.  
6 Přílohy 
Příloha P1: Tabulka vytyčovacích bodů 
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